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 NAMA SEKOLAH : SMP Negeri 2 Mlati SEMESTER                   :
 MATA PELAJARAN : IPA TAHUN PELAJARAN    :
 KELAS/PROGRAM : VIII A TANGGAL TES              :
 NAMA TES : Pilihan Ganda (PG) & Esaay TANGGAL DIPERIKSA :
 MATERI POKOK : Perkembangan Manusia
 NAMA PENGAJAR : Nurlina Rafidah  NOMOR INDUK (NIP)    :
Banyak Peserta : 32  orang Nilai (x) Frek (f) (f  x)
Jumlah Butir Soal : 10 Pil. Ganda 100 1 100
95 0 0
KKM : 75 90 5 450
85 4 340
80 2 160
Banyak siswa >=KKM : 16 Siswa 75 4 300
Banyak siswa < KKM : 16 Siswa 70 2 140
Jumlah siswa : 32 Siswa 65 4 260
60 5 300
Daya serap : 72% 55 3 165
Ketuntasan klasikal : 50% 50 1 50
Perbaikan individu : 16 Siswa 45 0 0
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